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proutnriá L e ó n 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luegu que los Srés . Alcaldes y Se-
cretarios reciban los n ú m e r o s de este 
BOLETÍN, d i spondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados orde-
nadamente, para su e n c u a d e m a c i ó n , 
que deberá verificarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S , 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Imprenta de la Dipu-
tac ión provincial, a nueve pesetas el trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscr ipc ión . 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la s u s c r i p c i ó n con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
25 de junio de 1926. 
Los Juzgados municipales, sin d i s t inc ión , 
diez y seis pesetas al a ñ o . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
per iód ico (Real orden de 6 á c abril 
de 1859). 
P A R T E O F I C I A L 
S . M . el R e y Don Alfonso X I I I 
(q. D . g.), S. M. la É e h i a D o ñ a V i c -
toria Eugenia, S. A.; E . el Principe 
de Asturias e Infantes y demás per-
sonas de la Augusta Rea l familia, 
cont inúan sin novedad eii su impor-
tante salud. . 
- (Gacela del dfa 27 de enero de '1927) ' 
jMOSTRAHÓN PR01HIL 
fiOBIM CIVIL DE LA PBOWNCIA 
O B R A S P Ú B L I C A S 
Nota - anuncio 
E L E C T R I C I D A D 
Don .Nemesio Llórente , vecino de 
Villamoros de Mansilla, l ia presen-
tado una instancia acompañada del 
correspondiente proyecto, solicitan-
do la autorización necesaria para 
ampliar el alumbrado eléctrico a los 
pueblos de Rebollar, Corbillos, San 
Justo, Nava de los Oteros, Mal iüos , 
Gusendos y San R o m á n , desde el 
p u e b ¡ o de ViílaceJama, término 
donde está situada la central. 
Asimismo se solicita la imposi-
ción de servidumbre forzosa de paso 
de corriente eléctrica sobre ¡os te-
rrenos de dominio públ ico , comuna-
les y particulares cuyos propietarios 
figuran un la relación que con el 
proyecto se acompaña . 
L o que se hace públ ico para que 
las personas o entidades que se con-
sideren perjudicadas puedan pre-
sentar las reclamaciones que crean 
convenientes dentro del plazo de 
treinta días contados al siguiente 
de su inserc ión en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia: advirtiendo 
que el proyecto y relación de pro-
pietarios se hallan expuestos en la 
jefatura de Obras Públ i cas de Ja 
proyinoia, en los' días y horas há-
biles de oficina..- . ;. .-, ,'* * • 
L e ó n , 25 de enero de 1927. '-
E l Gobernador civil interino, 
- 'leleajofo Gómez Núúez *.:/'• 
Don Manuel Aramendi Larr imbre , 
industrial y vecino de Ponferrada, 
como Director-Gerente de «Antra-
citas de Brañuelas» , ha presentado 
en esté Gobierno civi l una instancia 
acompañada d e l correspondiente 
proyecto, solicitando la autoriza-
ción necesaria para instalar una 
l ínea de conducc ión do energía e léc-
trica que, empalmando en la l ínea 
que los Sres. Liodríguez, Crespo y 
Compañía tienen instalada enFolgo-
so do la Ribera, suministre dicha 
energía a la mina "Años», sita en 
término de Almagariuos. 
L o que se hace público para que 
las personas o entidades que se con-
sideren perjudicadas, puedan pre-
sentar las reclamaciones que crean 
convenientes dentro dei plazo de 
treinta días , contados al siguiente 
de su inserción en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia; advirtiendo que el 
proyecto y relación de propietarios 
se hallan expuestos en la Jefatura de 
Obras Púb l i cas de la provincia, en 
los días y horas hábi les de oficina. 
L e ó n , 25 de enero de 1927. 
E l Gobernador civil interino; : 
Telassfom Gómez Núaaz 
N O T A - A N U N C I O 
L a Comandancia de Ingenieros 
de L e ó n pretende derivar ún 'litro 
de agua por s e g u n d ó , de Jos manan-
tiales denominados «Las Fontani-. 
l ias» , situados en.:término', munici-. 
pal de F e r i a l , .dest iñáudóse el, agua, 
hl abastecimiento de la Base Aérea. 
'.- L a s obras qúe iKan. de ejecutarse 
son una-.zahjá príncipáJ, coíi varios 
ramales a cada una de las fuentes, 
en cuyo fondo se eólocaxá una tube-
ría de gres de quince cent ímetros 
(0,15) de diámetro que conducirá 
las aguas a un depósito de decanta-
c ión, desde el cual, y por medio de 
una tubería do hierro de nueve cen-
t ímetros (0,09) se conducirán a los 
depósitos reguladores que sa cons-
truirán inmediatos a los depósi tos 
de gasolina. 
L o que se anuncia para que por 
las entidades, corporaciones o parti-
culares interesados, puedan presen-
tarse reclainacioHes dentro del plazo 
de treinta días , a partir de la publi-
cación del presente en el BOLHTIN 
OFICIAL de la provincia, estando ol 
proyecto expuesto a! público iv.i la 
Sección de Fomento de este ( íobier-
no c iv i l , durante los días y horas 
hábi les de oficina. 
León , 25 de enero de 1927. 
líl Gobernador civil interino. 
Telexforo Gómez Nitñez 
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D E I t E X T A S PÚBLICAS 
C I l t C U L A H 
L a Direcc ión general de Rentas 
públ i cas , coniecha 19 del actual, ha 
dictado las reglas siguientes: 
E l art ículo 53 del Decreto-Ley de 
Presupuestos del 3 del corriente, 
concede una moratoria para el pago 
de débitos e intereses de demora a 
los contribuyentes que se hallen en 
descubierto con la Hacienda, y que 
durante el presente mes de enero 
las declaren v o l u n t a r i a m e n t e o 
acepten las bases tributarias fijadas 
por la A d m i n i s t r a c i ó n . E n su esen-
cia y 511 detalle, es esta moratoria 
aná loga a las anteriores, con la par-
ticularidad de que durante el plazo 
que comprende, no ha de interrum-
pirse la acc ión investigadora, si bien 
se real izará en las condiciones espe-
ciales que m á s adelante se determi-
nan; alcanza a las mismas contribu-
ciones e impuestos, y , como ellas, 
se inspira en el deseo del Gobierno, 
de dar facilidades a los contribuyen-
tes para el cumplimiento de sos. de-
beres fiscales. 
No seria preciso, pues, en general, 
dar nuevas reglas para su apl icac ión 
puesto que, recientes todav ía las án-
teriores, han de recordar perfecta-
mente las oficinas que funcionan 
bajo su acertada direcc ión los pro-
cedimientos e m p l e a d o s entonces 
para asegurar el éx i to dei - beneficio 
concedido por el Grobierno. S i n em-
bargo, y para que puedan tenerse 
en cuenta en la resolución" y trami-
tac ión de las incidencias: derivadas 
de tan importante medida, esta D i -
recc ión general, y por lo que afecta 
a ías contribuciones e impuestos de 
cuya g e s t i ó n se halla encargada, 
considera conveniente recordar a 
V . S . las normas generales que a 
cont inuac ión se exponen: 
E n 1 . ° de febrero p r ó x i m o , los 
Ayuntamientos remit irán a las. ad-
ministraciones correspondientes las 
altas o declaraciones de riqueza por 
conceptos, presentadas y registradas 
en cada Municipio, a partir de 31 de 
diciembre y hasta el 31 del presente 
mes el de las comprendidas en las 
relaciones indicadas. 
Conforme se reciban éstas de los 
pueblos, y tan pronto como en igual 
forma se foruiaiiceu Jas de ¡a capi-
tal , so l iquidarán inmediatamente y 
se pasará a Intervenc ión para su 
fiscalización, y a la Tesorer ía-Con-
taduría, a los efectos de los artículos 
38 y 39 de la Instrucc ión de '¿ti de 
abril 11100. o en otro supuesto, 
para que se expidan los mandaiuieu-
tos de ingreso correspondieutes. 
L a s altas y declaraciones se liqui-
darán desde la fecha de arranque de 
la riqueza que consigno el contribu 
vente, pero sin que se exija mayor 
pago que aquél que. de una manera 
precisa, determine lo legisLido res-
pecto de la materia a que se refieran 
el alta o dec larac ión. 
H a de hacerse púb l i co , para cono-
cimiento de los interesados, que 
cuando crean hallarse comprendidos 
en alguna de las exenciones que 
conceda la l eg i s lac ión del tributo a 
que se hallen obligados y por ello 
hubieran dejado de presentar el alta 
o declaración oportuna, cuidarán, a 
los efectos de evitarse, cuando me-
nos, las molestias del procedimiento 
a que pudieran ser objeto, de pro-
veerse de las debidas declaraciones 
de exenc ión hechas por la oficina 
competente. 
E n aquellos casos en que el solici-
tante estuviere comprendido en a l -
g ú n expediente de fallidos se le hará 
la l iquidación a partir de la fecha 
inicial de su descubierto, sea cual-
quiera_.el lapso que comprenda. 
L a comprobación de las altas y la 
de la riqueza la real izarán'en la ca-
pital, los Inspectores sin pérdida dé 
momento y en los pueblos; é n el 
mismo día;: ios .Alealdes¡ o Agentes 
especiales que para este servicio há-
bilita el art ículo 4ü del vigente Re-
glamento de la Inspección que se 
designen al indicado fin, y siempre 
que se trate dé átr ibúc ión qué'.sefiak 
¡en las disposiciones legales perti-
nentes. • " . 
. L a ges t i ón inspectora no debe in-
ierrumpirse durante el plazo de la 
moratoria, ya qué i m p l í c i t a m e n t e se 
halla autorizada en su texto ¡a con-
t inuac ión de ¡a misma; pero deben 
ser prevenidas esas oficinas de que 
el propio texto impone la ob l igac ión 
de condonar la totalidad de la pena 
iidad que recaiga en los expedientes 
instruidos durante el mes actual, 
siempre que los interesados acepten 
la l iquidación por cuotas que en 
cada caso corresponda y asi proceda 
con arreglo a la misma moratoria 
L a s denuncias de particulares que 
se hayan presentado a partir de 31 
de diciembre ú l t i m o y que se presen-
ten hasta fin del actual mes no darán 
derecho a part ic ipación en las mul-
tas que en su caso fueran liquidables 
ya que és ias no cabe imponerlas 
hasta pasado este ú l t imo día, trami-
tándose entonces aquellas denuncias 
como expediente de comprobac ión . 
L o s contribuyentes que utilizaren 
el derecho ipie. les concedo el art ícu-
lo 1-i de la L u y de 2C> do julio de 
1922, fui'mulandú consulta a la A d -
ministración respecto de las dudas 
que Íes ofrezca su clasificación o base 
tributaria y se ajusten en su peti-
c ión , a los términos de dicho pre-
cepto se euteuderá que aceptan ¡a 
clasificación que se les atribuya, y 
vendrán obligados a la presentación 
inmediata de la oportuna alta o de-
claración de riqueza <n la forma 
prevenida. 
L a ocultación demostrada o in-
exactitud de las altas q declaraciones 
presentadas en el plazo referido 
dará lugar a la formación de ex-
pediente de responsabilidad, impo-
niéndose con rigor la penalidad que 
autorizan las Leyes o Reglamentos 
correspondientes; 
L o que se hace públ ico por medio 
del BOLETÍN OFJCIAÍ, para conoci-
miento de los Ayuntamientos, los 
cuales fijarán el anuncio correspon-
diente en los sitios de costumbre y 
a ia vez sirva de aviso y de una tu-
telar advertencia para los contribu-
yentes.-
L e ó n , 24 de enero de 1927. — E l •: 
Administrador dé Rentas públ i cas , 
Ladislao Montes. '; 
S E C C I O N P R O V I N C I A L 
D E E S T A D I S T I C A D É ' L E O N 
S E R V I C I O D E M O G R A F I C O 
Con el . fin de que los servicios ' 
es tadís t icos referentes al"estudió de 
la población; no sufran retrasos n i 
entopecimientos, recomiendo eficaz-
mente.a los señores Jueces, munici-
pales dé la provincia, qué é l d ía 
cinco del mes próx imo, se s irvan re-
mitir a l a oficina de mi cargo los 
boletines coi-respondientes a las ins-
cripciones del movimiento de la po-
blación, registrado en el mes actual. 
L e ó n 26 de enero de 1 9 2 7 . = E l 
Jefe provincial de Estadíst ica, J o s é 
Lemes . 
Alcaldía constitucional de 
Anuunia 
D e conformidad con lo dispuesto 
en el art ículo 51 de la Ins trucc ión 
de 26 de abril de 1900, declaro 
incursos en el premio grado de 
apremio y recargo del 5 por 
100, a los contribuyentes en des-
cubierto por arbitrios municipales 
incluidos en la relación que obra en 
esta A lca ld ía , pudiendo los intere-
sados .solveutai' sus débil- .< dentro, 
del plazo de cinco días, a contar 
desde la fecha de !a insertdón en el 
BOLETIM OFICIAL di.> la provincia, en 
el domicilio del Kecaudador de los 
arbi'rios, con c-1 recargo anterior-
mente citado 
Armunia 20 de enero de 1927 .= 
EV Alcalde, Fernando Inza . 
Alcaldía constitucional de 
CaxfriUo da Ion Polcazares 
Aprobado por E x r a a . Comis ión 
provincial el padrón de cédulas per-
sonales de este Ayuntamiento y año 
de 1927, se expone al públ ico en la 
Secretíin'a del Aymitamiento.por el 
plazo do diez días; durante los cua-
les y en los cinco siguientes, pue-
den los contribuyentes formular las 
reclamaciones que c r e a n proce-
dentes. 
T a m b i é n se expone al públ ico , 
por o! plazo de quince días , la rec-
tificación del padrón de habitantes 
correspondiente al afio de 1926, y 
por el' plazo de veinte días la lista 
de electores con derecho a votar en 
la de Compromisarios, en el año dé 
. 1927, para oir reclamaciones. 
Castril ío de los Polyazares, 20 de 
enero de 1927. E l Alcalde, T o m á s 
Gallego.- . ' . 
Alcaldía constitucional de 
1 Cebqnico-
Formada la lista dé Concejalés y 
; cuadruplo número, d é contribuyen-
tes con derecho a emitir el voto para 
los e léc iones de Senadores que se 
celebren durante- el año actual, se 
halla expuesta al públ ico en ésta 
Secretaria por término , de quince 
días pára oir réclamaciónes; trans-
currido este plazo, no serán admi-
tidas. 
E l Padrón de habitantes de este 
término municipal con su rectifi-
cac ión , correspondiente a Jas inclu-
siones y exclusiones y alteraciones 
sufridas en el año de 1920, se halla 
expuesto al públ ico en esta Secre 
taría por término de quince días 
para oir reclamaciones, transcurri-
do dicho plazo no serán admitidas, 
y la Onmifiión municipal [iKi-inannii-
te encargada de su formación, pro-
cederá a resolver las que se hubie-
sen presentado en plazo legal. 
Cebanieo, 19 de enero de 1 9 2 7 . = 
E l Alcalde, E l í s e o García. 
Alcaldía constitucional de 
Cebroms rW Uto 
Aprobado por el Pleno de este 
Ayuntaniieuto el presupuesto mu 
nicipal ordinario para 1927. st; halla 
xpui'sto al público por espacio de 
quince días, durante cuyo plazo y 
tres días más , cualquier habitante 
leí término podrá interponer recla-
maciones, de conformidad con el 
artículo ¡300 y siguientes del Esta-
tuto municipal . 
Cebrcnes del R í o , 22 de enero de 
1927. — E l Alcalde, Juan Bubio. 
Alcnldia constitucional-de 
CorbilloH de los Oteros 
E n la Secretaría de esto Ayun-
tamiento se halla expuesta por el 
plazo legal para oir reclamaciones, 
¡a lista de mayores con tribuyen tes 
con derecho a elegir Compromisa 
rios en las elecciones de Senadores 
que pudieran verificarse en el año 
actual, en número cuádruple al de 
Sres. Concejales de esta Corpora-
'5n. 
Rectificado por la Comis ión mu-
nicipal permanente de este Ayunta-
miento, el -padrón do habitantes de 
este término, municipal, se halla 
exp lesto al público en la Secretaría 
del mismo, por término de quince 
días , para oir reclamaciones. 
Corbilos de los Oteros 16 de enero 
de 1927. = E 1 Alcalde, Salvador 
Alvarez . 
'.- ' » » . • 
E l Ayunlainieuto pleno de mi 
presidéi icia, en sesión extiuonliua-
ria d<d 2-1 del actual, do coui'órmi-
dad a lo dispuesto. ei¿ el art. 'iSü del 
Estatuto m unicii pal . acordó nombrar 
vocales natos para las coni is ióucs do 
evaluación dii uti l idades'-pára.el re-
partimiento general por dicho con-
cepto, en sus partes real y. personal, 
a los señores siguientes: . 
Parte ¡val 
Don José IWmejo Alonso, mayor 
contribuyente por rústica, dómini-
liado en este termino. 
Don Octavio Aivarez Carbaüo, 
idem id. por id. , fuera de! t érmino . 
Don Pedro San tamarta Diez, idem 
idem por urbana, en este término . 
Don Ramón Fernández Lozano, 
idem por industrial, del idem. 
J'dl-li' ¡tariiuiitrl 
Parroquia de Corbillox de los Uleros 
Don Nazario Crespo Terán, cura 
párroco. 
Don Manuel Santamaría Diez, 
contribuyente por rúst ica. 
Don Juan Santamaría Diez, idem 
por urbana. 
Parroquia de Nava de los Oteros 
Don Ensebio Moruno Marcos,eura 
coadjulor. 
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Don Melchor González Gonzá lez , 
contribuyente por rúst ica . 
Don Santos llamos Pérez , idem 
por urbana. 
Parroquia de ü e b o l l a r do los Oteros 
Don Lorenzo Machín Arias , cura 
párroco. 
Don Antonio Mansilla Santamar-
ía , contribuyente por rústica. 
Don Antonio González García , 
idem por urbana. 
Don Calixto Luengo Barrientos, 
iaem por industrial. 
Parroquia de San Justo de los Oteros 
Don Federico V i l l á n Merino, cura 
párroco. 
Don Marciano R o d r í g u e z Castro, 
contribuyente por rúst ica. 
Don Inocencio González García , 
idem por urbana. 
Don Cayo liamos Marcos, idem 
por industrial. 
L o que se anuncia en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia para que 
en el término de siete dias, puedan 
hacer los interesados sus reclama-
ciones, 
Corbillps de; los Oteros a 25 de 
eneró de 1927 .—El Alcalde, Salva-
dor Aivarez . 
Alcaldía constitucional de ; 
Citbillas de Rueda 
Aprobado por lá Exorna. Comi-
sión provincial el Padrón de cédu-
las personálos da esto A y ú n t á m i e n -
to formado para ol ejercicio 1927 
y en con formulad a lo dispuesto cu 
el artículo ü7 de lá Instrucc ión de d 
de. noviembre dé 1925, queda de 
manifiesto en la Secretaría ;por el . 
píazb de diez días, para que duran-
te el misino y cinco días más , pue-
dan: formularse. las reclamaciones 
que los interesados estimen pert i -
nentes, no admit iéndose las que se 
formulen después de terminado é s t e . 
Cubillas ile Uiioda 22 de eno.ro de 
1927. - E l Alcalde, Vicente Garc ía . 
Alcaldía constitucional de 
Fresnedo 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a cont inuac ión se rela-
cionan, naturales do osf.c t érmino , 
comprendidos en c] nüst / imiento del 
año actual, so advierte a los mis-
mos, a sus padres, tutores, parien-
tes, amos o personas de quien de-
pendan, que por el presente edicto 
se les cita a comparecer en esth Casa 
Capitular, por si o por persona que 
l e g í t i m a m e n t e les represente, el día 
üO y hora de las nueve, a exponer 
lo que les convenga referente a su 
i co lus ión en dicho alistamiento; ad-
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vir t iéndoles que este edicto sustitu-
ye las citaciones ordenadas por el 
párrafo tercero del articulo 111 del 
Reglamento de 27 de febrero de 
1924 para el Eeclutamiento y Reem-
plazo del Ejérc i to , por ignorarse el 
paradero de los interesados, parán-
doles el perjuicio a que haya lugar. 
Relación que m cita 
Alonso Prieto Bernardino, hijo 
de R a m ó n y de Antonia . 
Ferrera R o d r í g u e z Domingo, de 
Aquilino y de Isabel. 
Fresnedo, 16 de enero de 1927.— 
E l Alcalde, Primo Garc ía . 
Alcaldía constitucional de 
L a Vecilla 
Alistado por este distrito para el 
actual reemplazo el mozo E l o y Je -
sús Garcia Campillo, hijo de Do-
mingo y de L u c í a , que nac ió en 
L a Veci l la , el 9 de julio de 1906, y 
cuyo paradero se ignora, asi como 
el de sus padres, se le cita para la 
rectif icación y cierre del alistamien-
to que tendrá lugar el ú l t imo do-
mingo del mes actual y tercero de 
febrero próx imo respectivamente, y 
para la clasif icación y declaración; 
de soldados, que será el primer do-
mingo de marzo p r ó x i m o ; adverti-
do que do no comparecer ante este 
Ayuntamiento o.el, de su residencia 
para dicho acto, debiendo en este 
. casó estar representado ante - este 
Ayuntamiento, será declarado pró-
fugo. . . ; 
L a Veci l la , 22 de enero dé 1927. 
— E l Alcalde, l i . Orejas. . 
Alcaldía constitucional de 
f.Uj/ego de So moza 
Formadas .y aprobadas las relacio-
nes de altas y bajas y alteraciones 
del Padrón municipal, se hallan ex-
puestas al p ú b l i c o para oir reclama-
ciones. ,, 
Con igual fin se expone al públ ico 
la lista de mayores contribuyentes 
con voto de Compromisarios. 
Luyego de Somoza, 15 de enero 
de 1 9 2 7 . - E l Alcalde, J o s é Cor-
dero . 
Alcaldía constitucional de 
Manxilla de las Midas 
P a r a oir reclatnaoionos "se halla 
expuesto al públ i co , por el plazo 
reglamentario, en la Secretaría mu-
nicipal, la re lación de mayores con-
tribuytiüfos con Jorucho a elegir 
uoMpruiu¡sarius para la oleoción do 
tíenadures en las que puedan cele-
brarse durante el año 1927. 
i lans i l la de las Muías 19 de enero 
de 1927.=E1 Alcalde, Miguel Baños . 
Alcaldía constitucional de 
Rioseco de Tapia 
L a Corporación municipal de este 
Ayuntamiento cumpliendo lo dis-
puesto en el art ículo 489 del E s t a -
tuto municipal acordó nombrar vo-
cales natos de las partes real y per-
sonal y Comisiones de eva luc ión de 
utilidades del repartimiento gene-
ral del corriente a fio de 1927, a los 
señores siguientes: 
Pf/ríe real 
Don Ciriaco Diez Alvarez, mayor 
contribuyente por riqueza rúst ica . 
Don Ricardo de la Banda, idem 
por urbana. 
Don Faustino Diez Alvarez , idem 
por industrial. 
Parte personal 
Parroquia de Rioseco 
Don Gregorio García Robla, Cura 
párroco. 
Don Francisco. Alvarez F e r n á n -
dez, por rúst ica . 
Don R a m ó n Alvarez F e r n á n d e z , 
por urbana. 
Don Segundo Suárez Diez , por 
industrial . 
Parroquia de Tapia d é la Ribera 
Don Manuel García, Cura pá-
rroco... ;; ' , 
Don Gregorio Fernández Alfon-
so, por rúst ica . ; - " , 
Don Manuel Diez, y Diez de Vic -
toria, por urbana. 
Don Antonio Alvarez Rodríguez. , 
por industrial. ."• 
Parroquia de Espinosa de la Ribera 
Don Pedro R o d r í g u e z , por rús-
tica.-'' . • 
; Don Santos Martínez Diez, por 
urbana. 
Don H e r m ó g e n é s T a s c ó u , por 
industrial . 
L o que se anuncia en'.''el BOLETÍN 
OFICIAL por término de siete d ías , 
en cumplimiento de lo dispuesto en 
el párrafo segundo del art ículo 489 
del Estatuto municipal. 
»** 
Hecha la rectif icación del a p é n -
dice al padrón municipal de veci-
nos, se halla expuesto al púb l i co en 
la Secretaría de este Ayuntamiento 
por término de quince días , en cum-
plimiento del art ículo 33 del Es ta -
tuto municipal . 
E n cumplimiento de lo dispuesto 
on el referido Cuerpo legal en su , 
art ículo D I so recuerda a todos los 
rusiduukis on este Municipio la oljli-
¡íftción de empadronarse el que uo 
lo estuviere y de dar cuenta de toda 
al terac ión sufrida en su clasifica-
c ión de empadronamiento. 
T a m b i é n está formada y expues-
ta al públ ico por el tiempo regla-
mentario la lista de vecinos de este 
Municipio que tienen voto para las 
eleciones de Compromisarios. 
Rioseco de Tap ia , 20 de enero de 
1 9 2 7 . — E l Alcalde, L u i s Iglesias. 
Alcaldía constitucional de 
Santa Marta del P á r a m o 
Hecha la rectif icación del Padrón 
municipal de esta v i l la , se expone 
al públ ico por plazo de quince días , 
para oir reclamaciones; pasado el 
mismo, no serán atendidas las que 
se presenten. 
• * * * 
Igualmente, con el mismo fin y 
durante veinte d ías , se hallan - ex-
puestas las listas. de mayores con-
tribuyentes con ' derecho electorál 
para compromisarios. 
Santa María del P á r a m o , 24 de 
enero de 1927 .—El Alcalde, E l i g i ó 
Casado. 
Alcaldía constitucional de 
Santiagomillm • 
Visto que en. el edicto de: esta A l -
caldía inserto en el BOLETÍN OFICIAL 
número 249 del día 31 dé diciembre 
ú l t i m o se ha omitido consignar el 
lugar y fecha en que es tá expedido, 
sin duda por error "de imprenta, sé-
entenderá ampliado - dicho anunc ió 
en el sentido de que sé: autorizó en 
este pueblo el d ía 27 del. citado mes 
de diciembre. ' :" 
Santiagomillas a 17 de' enero 
de 1927. — E l Alcalde, Saturnino 
P . Alonso. 
- Alcaldía constitucional de -
: > Valdepiélago 
P a r a ser examinado y formular 
reclamaciones, queda dé manifiesto 
en esta Secretarla municipal por el ' 
plazo de diez días , el Padrón de 
cédulas personales del corriente año , 
durante los cuales y cinco días m á s , 
pueden ser formuladas cuantas re-
clamaciones juzguen convenientes. 
Va ldep ié lago , 24 de enero de 
1927 .—El Alcalde, Leonardo do la 
S ierra . 
Alcaldía constitucional de 
Viüafranca del Bierzo 
A contar desde la fecha dé la pu-
bl icac ión do este anuncio, quedan 
expuestas al públ ico por espacio do 
quince d i a s, las Ordenanzas de 
exacciones sustitutivas del impues-
to de Consumos aprobadas por el 
Pleno de este Ayuntamiento, a fin 
de que puedan los vecinos de este 
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término municipal, si lo estimasen 
oportuno, formiilai' reclamaciones 
en consonancia a los preceptos del 
avt. 322 del EsUtuto municipal . 
* * * 
Aprobado por el Pleno de este 
Ayuntamiento el presupuesto ordi-
nario para el ejercicio de 1927, que-
da expuesto al público en la Secre-
taria municipal p o r término de 
quince días , finado el cual y duran-
te otro plazo de quince d ías , a con-
tar d e s d e la terminac ión de la 
expos ic ión al públ ico , podrán inter-
ponerse reclamaciones ante la Dele-
gac ión de Hacienda de esta provin-
c ia , por los motivos señalados en el 
art . 301 del Estatuto municipal, 
aprobado por Rea l decreto de 8 de 
marzo de 1924. 
Vi l la f rauca del Bierzo, 22 de ene-
ro de 1927.'. E l Alcalde, Apolinar 
S a n t í n . . 
Alcaldía constitucional de . 
León 
Nueva feria de ganados en León y 
cambio de fecha en l a de los Santos 
Habiendo acordado el Exce l en t í -
simo Ayuntamiento de L e ó n la 
creación de una nueva feria de ga-
nado caballar y mular en el mes 
- de febrero de cada año , acortando 
con su celebración el largo plazo 
que media entre las de San A n d r é s 
y San Juan , ofreciendo asi a los 
ganaderos y tratantes la ocasión de 
compra-venta un el intermedio de 
' ambas, se hace públ ico para gene-
ral conocimiento, que la feria de 
nueva creación tendrá lugar los días 
26, 27 y 28 de febrero, celebrándose 
la primera en el referido mes del 
corriente año de 1927, • 
Asimismo se hace públ ico que la 
fecha de la feria de los Santos, de 
ganado de cría y leche, que tenia 
fijadas las fechas del 15 al 18 de oc-
tubre, se celebrará en lo sucesivo, 
los días 5 al 10 ambos1 inclusive, 
del referido mes en cada año , moti-
vando este adelanto de fechas, exi-
gencias impuestas por la convenien-
cia de los ganaderos. 
L e ó n , 10 de enero do 1927. — E l 
Alcalde, 1?. Boa do la Vega. 
Alcafdia constitucional de 
Villufer 
Aprobado por el Pleno de este 
Ayuntamiento el presupuesto ordi-
nario para el ejercicio de 1927, 
queda expuesto al públ ico en la 
Secretaría municipal, por espacio de 
quince días , durante los cuales y dos 
más , podrán interponerse reclama-
ciones ante la D e l e g a c i ó n de H a -
cienda de esta provincia, por los 
motivos señalados en el articulo 301 
del Estatuto municipal, aprobado 
por Real decreto de 8 de marzo 
de 1924. 
Vil larfer 10 enero de 1927. ==E1 
Alcalde, Albino P é r e z . 
Alcaldía constitucional de 
Villamol 
Incluido en el alistHmiento para 
el reemplazo actual el mozo E l í s e o 
Prieto Prieto, hijo de Victorino y 
E l i s a , por el presente se cita por 
ignorarsuparadero, para que compa-
rezca en esta Consistorial el d ía 6 de 
marzo próximo en que tendrá lugar 
el acto de clasificación para ser ta-
llado, reconocido y alegar las exen-
ciones o excepciones que pudieran 
favorecerle. 
Vi l lamol , 22 de enero de 1927.— 
E l Alcalde, Zacarías Garc ía . 
Alcaldía constitucional de 
Villamizar 
Formadas por este Ayuntamiento 
las listas de electores con derecho a 
elegir compromisarios paralas elec-
ciones de Senadores, prevenida en 
el artículo 25 de la L e y de 8 de fe-
brero de 1877, se halla de manifiesto 
al públ ico en la Secretaría de este 
Ayuntamiento por el plazo que en 
el mismo se determina. 
Vil lamizar, 18 de enero 1927.— 
E l Alcalde, Mariano Sahelices. 
PARTIDO JUDICIAL DE POIÍFERBADA 
Repartimiento girado entre los Ayuntamientos del partido para cubrir 
el capitulo ún ico , articulo único del presupuesto de ingresos para fel ejéi--
cicio económico actual de 1927, con destino a satisfacer las atenciones 
carcelarias y D e l e g a c i ó n gubernafiva bajo Ja base del cupo de las contri-
buciones respectivas de conformidad a lo estatuido y del censo de pobla-
ción de_ derecho de cada uno, sogún acuerdo colectivo de la Junta para la 
formación del presupuesto.' 
A Y U N T A M I E N T O S 
Cuota por 
base contri-
butiva 
Pesetas C/s. 
A l b a r e s . . . . . . . . . . . . . . . . . 
B e m b i b r e . . . . . . . . . . . . . . . 
B e n u z a . . . . . . . . . . . . . . . 
B o r r e n e s . . . . . . . . . . . 
Cabañas R a r a s . . . . . . . . . . 
Castrillo de C a b r e r a . . . . 
Castropodame 
Congosto .;;. 
Cubillos del S i l . . . . . . . . . . . 
Encinedo 
Folgoso de la R i b e r a . . . . . 
Fresnedo . . . . . . . 
I güeña 
Lago de Corucedo 
L o s Barrios de Salas 
Mplinaseca , . . . 
Nocedo 
Páramo del S i l . . . . . . . . . . 
Pon ferrada 
Priarauza. 
Puente Domingo F l ó r e z . . . 
San Esteban de Valdueza. 
Toreno 
ToTALKS . 
. 233,86 
481,13 
226,36 
. ,92,77 
107,00 
169,05 
. 236,74 
242,07 
163,08 
257,13 
274,84 
110,96 
192,14 
168,06 
283,26 
226,05 
229,23 
222,90 
1.097,61 
243,85 
221,32 
205,35 
235,25 
5.920,00 
Cuota por 
base de 
población 
•Pesetas C/s. 
314,22 
399,30 
296,91 
99,49 
115,97 
139,28 
264,58 
199,91 
90,78 
250,07 
270,90 
103,43 
255,15 
172,97 
212,03 
208,82 
222,71 
265,87 
.062.87 
234,32 
226,03 
224,37 
300,02 
5.920,00 
TOTAL 
de ambas 
. cuotas 
Pesetas C/s. 
548.08 
880,43 
523,27 
192,26 
222,97 i 
308,33 
501,32 
441,98 
253,86 
507,20 
545,70 
214,39 
447,29 
341,03 
495,29 
434,87 
451,94 
478,77 
2.160,48 
478,17 
447,35 
429,73 
535,30 
11.840,00 
'Bf 
Poníerrada, 15 de enero do 1 9 2 7 . — E l Teniente de Aicalilo en funcio* 
nes, Sergio A l c ó n . — E l Secretario, P . D í a z . 
% 
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JtintaparroquM de Luyegode Somoza 
Para construir un edificio desti-
nado a domicilio social de la U n i ó n 
Patr ió t i ca y para fines do cultura y 
fomento del ahorro, los afiliados a 
dicho partido nacional de dicho 
pueblo, han presentado a esta Junta 
una instancia pidiendo se les ceda 
en las condiciones que la misma 
d-itermine, una parcela de solar so-
brante de v í a pública a la salida 
del pueblo, en el camino de Quin-
tanilla, y que es propiedad del pue-
blo, de una superficie de 182 metros 
cuadrados. 
Y para acceder a lo solicitado se 
anuncia a l públ ico por t érmino de 
diez días para oir reclamaciones . 
Luyego, 24 de enero de 1927.— 
E l Presidente, Isidro Turienzo. 
Junta vecinal de MansiUa del Páramo 
L a Junta vecinal y mayor ía de 
vecinos de este pueblo, haciendo 
uso de las atribuciones que le con-
cede el vigente Estatuto municipal, 
en Ses ión del d ía 18 de los corrien-
tes acordaron; que se aparcelasen 
los terrenos comunales del referido 
pueblo, denominados «Los Va l l e s» , 
«Los" Pozos» , «Braoreció», «Mar-
queras», «Bao del Canal» , «Los 
Baos de L a Mata» , ; «Otero», «Pe-
drefla», «Carro! Valdefuentes»', «Vi-
l lar» , y «P icón de San A n d r é s » , con 
objeto de arbitrar recursos para la 
cons trucc ión de uti nuevo Cemente-
rio cató l ico , en dicho pueblo. 
L o que se hace públ ico con el fin 
. de oír reclamaciones por t é r m i n o ' d e 
' 8 días contados desde que! aparezca 
este anunció" inserto en él BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
Mansilla del P á r a m o , a 20 de 
enero dé 1927.—Él Presidente, Blas 
Vidal . 
Junta vecinal de Sania Marina 
del Rey 
Providencial—No habiendo satis-
fecho sus cuotas correspondientes al 
1.° y 2.° tiimestre del ejercicio se-
mestral de 1927 los contribuyentes 
por el arbitrio sobre aprovechamien-
tos comunales que expresan las rela-
ciones presentadas por el Recauda-
dor de arbitrios de esta Junta en el 
periodo voluntario de cobranza se-
ñalado on I O H anuncios lijados un 
los sitios públ icos de costumbre de 
esta localidad, con arreglo a lo pre-
ceptuado en el articulo 50 de la Ins-
trucc ión de 26 de abril de 1900, les 
declaro incursos en el recargo de 
primer grado de apremio consisten 
te en el 5 por 100 sobre sus respec-
tivas cuotas que marca el art ículo 47 
de dicha Instrucc ión; en la inteli-
gencia de que, si en el t é r m i n o que 
fija el art. 52 no satisfacen los moro-
sos el principal y recargo referido, 
se pasará el apremio de segundo 
grado. 
Y para que se proceda a dar la 
publicidad reglamentaria de esta 
providencia y a incoar el proce-
dimiento de apremio, en tregúense 
los recibos relacionados al recauda-
dor D . Antonio. P é r e z Barrallo, el 
cual firmará el recibí en la factura 
que queda en esta presidencia. 
A s i lo mando, firmo y sello en 
Santa Marina del B e y a 19 de enero 
de 1927. — E l Presidente, Pedro 
Santos. 
Junta vecinal de Gmlleros 
L a Junta vecinal y vecinos de 
este pueblo, en uso de las atribucio-
nes que le concede el Estatuto mu-
nicipal y d e m á s disposiciones v i -
gentes, han acordado la enagena-
c ión en públ ica subasta de l a s 
parcelas siguientes: 
1. ° U n pedazo de terreno en 
dicho pueblo á la Poza de Carbajo-
nes, hace seis celemines próxima-
mente, l inda al 0 . , camino; Medio-
día , D . Fernando Regaeral; P . , la 
via férrea y al N . , camino, valora-
do en quinientas; pesetas. - i 
2 . ° Otro en dicho pueblo a la 
Cascajera del prado', arriba, hace 
tres celemines p r ó x i m a m e n t e , 1 inda 
por todos aires con caminos,' valo-
rada on doscientas cincuenta pé-
setfcs. • 
Dichos terrenos sé -venderán para 
con su valor terminar l a casa escue-
la d é dicho pueblo y pagar a los 
maestros q u e ; hicieron Jas obras 
ejecutadas. ' 
L o que se anuncia al públ ico piara 
que el que se crea perjudicado, pue 
da hacer en el t érmino de diez días 
las. reclamaciones que crea conve-
niente, pues pasado dicho plazo, no 
serán o ídos y se venderán a los 
quince días de insertarse este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. 
Grulleros, 23 de enero de 1927. 
— E l Presidente, Vicente Alonso. 
Junta adminixtratiea de Cabanas 
Habiendo solicitado los vecinos 
de este pueblo, D . Urbano González , 
D . J u a n Bodega, D . Jnan Martí-
nez, una parcela de terreno en la 
calle de la Barrera, frente a sus do-
micilios o casas donde viven; se 
hace públ ico p o r medio de este 
edicto, para que en el plazo de diez 
d ías , a contar desde esta fecha, se 
formulen 1 a s reclamaciones q u e 
crean justas los vecinos de este pue-
blo; pasado dicho plazo, no serán 
atendidos. 
Cabañas , 22 de enero de 1927.— 
E l Presidente, Juan Mart ínez . 
Junta vecinal de Otero 
Acordada en asamblea plena, la 
venta, en públ ica subasta de los te-
rrenos que se describirán, se anun-
cia por el presente, la ce lebración 
de dicho acto que tendrá lugar en el 
Fielato llamado del Boeza, de la 
jurisdicc ión de este pueblo, a la-j ca-
torce horas del d ía inmediato si-
guiente al transcurso de viente, 
desde que aparezca esta edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y 
que se determinará, una vez conoci-
do aquél , bajo los tipos y condicio-
nes que constan en el oportuno ex-
pediente: 
L o s terrenos que se subastan tón; 
uno llamado «Pontanicas» y . oiro 
«Era de San Roque»¡ és te subdiyi-
didp en tres lotes para facilitar: las 
proposiciones, cuya extens ión y ti-
pos son c ó m o siguen: • : .. . 
a) E l llamado «Fontan icas» , de 
614,46 metros cuadrados de exten-
s ión superficial, valorado en 600 
pesetas. . . . 
b) É l primer lote de la «Era de 
San R o q u e » , al Norte de és ta , con 
una ex tens ión superficial de 824,20 
metros cuadrados, valorado eñ 1.250 
pesetas 25 c é n t i m o s . : --'• 
c) Otro constitutivo del segundo-
lote, al.centro de la era referida, de 
una extens ión superficial de 1.667,31 
metros cuadrados, valorado e ñ pese-
tas 1.250,25. 
d) Y el tercer lote al Sur de d i -
cha era, de 1.702,05 metros cuadra-
dos de superficie, valorado en pese-
tas 1.276,50. 
Para ser licitador se precisa depo-
sitar previamente el 4 por 100 del 
tipo señalado al lote o lotes a que 
se desee formular ofertas. 
S i por falta de postores, quedáse 
desierta la adjudicación de todos o 
cualquiera de los lotes, se celebrará 
segunda subasta ochó días después , 
bajo las mismas condiciones, con la 
deducc ión del 10 por 100 en los ti-
pos de la primera. 
E s t a Junta vecinal responde de 
hacer efectivo al Tesoro públ i co el 
20 por 100 de los remates que le 
corresponda. 
Oji«.ro, 24 de enero de 1927.—El 
PreáiUsnte de la Junta vecinal , Je -
rónimo Becerra, 
ADMINISTRACIÓN DE TOCIA 
Jumado de 1." instancia de 
Ponferrada 
Don R a m ó n Osorio Mart ínez , Juez 
de primera instancia de la ciudad 
y partido de Ponferrada. 
Hago saber: Que en el expediente 
de exacc ión de costas de la causa 
seguida por homicidio, contra Ade-
lino L ó p e z Tahoces, vecino de 
Val defrancos, por providencia de 
hoy, se ha acordado sacar a públ ica 
y segunda subasta, con la rebaja 
del 25 por 100 de la tasac ión , los 
bienes embargados a dicho pro-
cesado que constan descritos en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, 
número 235, correspondiente al dia 
14 de diciembre ú l t i m o , anunciando 
la primera subasta de los miamos, y 
son los siguientes: 
E n término de Valdefranco* 
1. a Tina casa por lo bajo desti-
nada a lagar al sitio; del F o r d ó del 
Bublo; tasada en 250 pesetas. 
2 . * U n a tierra centenal, cabida 
unas 18 áreas; tasada 1 en 100 pese-
tas ; • '. •• . 
' '3.a Otra tierra, a buen partir 
con Enriqueta; L ó p e z , a l sitio de 
Ferales , cabida 12 áreas; tasada la 
mitad en 100 pesetas. 
i . B U n a l lama o prado secano, 
al sitio de Valde la Corial , de unas 
6 áreas; tasado en 150 pesetas.. 
5. a U n a tierra,'al sitio de L u l g a -
r ín , cabida unas 7 áreas; tasada en 
100 pesetas. 
6. " U ñ a l lama secana, a l sitio 
de la F o y a , de unas 5 áreas; tasada 
en 50 p é s e t a s . 
7. a U n a tierra, al sitio Valdefo-
riel , cabida unas 18 áreas; tasada en 
300 pesetas. 
8. " Otra tierra, a buen partir 
con Enriqueta L ó p e z , al sitio de 
Chanos de Campos, cabida unas 12 
áreas; tasada la mitad sn 75 pese-
tas. 
9. a U n a huerta con 6 árboles , al 
sitio de los Gamillos, cabida unas 4 
áreas; tasada en 100 pesetas. 
10. Otra huerta, en el H u e r t ó n , 
cabida como una área; tasada en 100 
pesetas. 
11. Un soto de castaños inger-
tos y pelones con su terreno, al sitio 
del Pradograude, cabida unas 7 
áreas; tasado en 200 pesetas. 
12. Otro soto de castaños inger-
tos con su terreno, cabida unas 3 
áreas; tasado en 50 pesetas. 
E n término de San Esteban 
de Valdueza 
13. U n a v i ñ a , al sitio de la V i -
llasurca, cabida unas 40 áreas; ta-
sada en 800 pesetas. 
14. Otra v i ñ a y tierra, al s i t ió 
de Valdeluengo, cabida unas 24 
áreas; tasada en 500 pesetas. 
15. Otra v iña , en Villasurcos, 
de 18 áreas; tasada en 1.700 pese-
tas'. 
16. Otra v iña , en el mismo sitio, 
de 12 jornales; tasada en 1.200 pe-
setas . 
17. Otra v i ñ a , en Valdeforiel, 
de 18 jornales; tasada en 500 pese-
tas. 
18. U n Homero, en Valdecafial, 
cabida un medio; tasado en 25 pe-
setas. 
19. U n a tierra, en Perales, ca-
bida 6 jornales; tasada en 75 pese 
tas: • . .' 
20. U n terreno con cuatro cas-
taños , en Valdeparada; tasado en 
40 pesetas. 
21. U n a huerta, en las Corti-
nas, cabida un jornal; tasada en 150 
pesetas. • 
22 . Otra huerta, en Perales, ca-
bida cuatro jornales; tasada en 1.000 
pesetas. -
23 . Dos cas taños , en la Pata del 
Caballo, en campo c o m ú n ; tasados 
en 50 pesetas. 
24. Otro castaño, en el H i n c ó n 
del campo común; tasado en 10 pe-
setas . 
E n termino de Valdefraneos 
25 . U n a casa, en la Fuente del 
Cabo de dicho pueblo, con varias 
cubas que contiene la bodega de la 
misma; tasada en 3 .000 pesetas. 
26. Otra casa, de alto y bajo en 
el propio pueblo de Valdefraneos; 
tasada en 600 pesetas. 
27. Otra casa en el mismo pue-
blo y su calle Real ; tasada en 5.000 
llí> 
28. U n a v i ñ a , en la Preciada, 
de ocho jornales; tasada en 500 pe-
setas. 
29. U n a tierra, en el Bicedo del 
Castril lo, cabida dos jornales; tasa-
da en 100 pesetas. 
Cuyas fincas se venden para pago 
de ¡as mencionadas costas, con las 
mismas condiciones que se consig-
naron en el edicto para la primera 
subasta inserto en el BOLETÍN OFI-
CIAL, debiendo celebrarse su remate 
el d ía 7 de marzo y hora de las doce, 
en los estrados de este Juzgado. 
Dado en Ponferra'la a 20 de enero 
de 1 9 2 7 . — R a m ó n O s o r i o . = E l Se-
cretario judicial , Primit ivo Cubero. 
Cédula de citación 
Los parientes más próximos de 
Josefa Diez L ó p e z , de 75 años de 
edad, pordiosera, viuda de R a m ó n 
Lago, natural de Laucas (Lugo) , 
que fa l lec ió en Cubillas del S i l , a 
consecuencia de quemaduras el 22 
de noviembre ú l t i m o , por incendio 
en un pajar donde dormía, compare-
cerán, en término de ocho días , ante 
el Juzgado de instrucción de Pon-
ferrada, . para declarar en sumario 
número 152, de 1926, por dichos he-
chos y ofrecerles, el procedimiento; 
bajo los apercibimientos legales. 
Ponferrada, 17 de enero de 1927. 
= E 1 Secretaiio judicial , Mariano 
Ferrojo . 
-Requixitoria 
Alonso Mosquera, Pablo, hijo de 
Francisco y de Jul iana, natural de • 
Otero de Escarpizo, provincia de 
L e ó n , de 21 años de edad y cuyas 
señas personales son: estado soltero, 
oficio jornalero, domiciliado ú l t i m a -
mente en Otero do Escarpizo y suje-
to a expediente por haber faltado a 
concentración a la Caja de Rec luta 
de Astorga, número 113 para su 
destino a Cuerpo, comparecerá den-
tro del t érmino de treinta días eu 
L a Coruña, ante el Juez instructor 
D . Enr ique Vil larreal Truán, Capi-
tán de Infanter ía , con destino en el 
Juzgado militar permanente de la 
8." R e g i ó n en Coruña; bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde 
si no lo e f e c t ú a . 
L a Coruña, 16 de enero de 1927. 
— E l Juez instructor, Enrique V i -
llarreal . 
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COMUNIDAD DE REGANTES 
de "Puerto de arriba" 
"Puerto de abajo" y "La presiéa" 
Aprobados por E . O . de 29 de 
noviembre de 1926, las Ordenanzas 
y Reglamentos por que ha de regir-
se esta Comunidad, se convoca a 
Junta general para el d ía 6 de Mar-
zo y hora de las diez, en el sitio de 
costumbre de este pueblo de Carba-
jal de la L e g u a , a todos los regantes 
que utilicen el agua de los repetidos 
cauces, para tratar de los asuntos 
siguientes: 
1. ° Const i tuc ión de la Comuni-
dad. • 
2. ° E l e c c i ó n del Sindicato, ajus-
tándose, en cnanto sea posible a las 
prescripciones de las Ordenanzas, y 
3. ° E l e c c i ó n del Jurado. 
Carbajal de la L e g u a , 26 de enero 
de 1927 .—El Presidente de la Junta 
encargada, Cayetano Ordóñez . 
PRESA DE VOCICAS Y LINARES 
E l Presidente del Sindicato de 
riegos de dicha presa, convoca a to-
dos sus part íc ipes , a Junta general 
ordinaria, que se ha de celebrar el 
ventisiete del próx imo febrero, a 
las dos de la tarde en l a casa concejo 
de Barr io . 
E s t a reunión es para nombrar un 
suplente, dar a saber las cuentas del 
anterior ejercicio, hacer el presu-
puesto de ingresos y gastos para el 
año corriente y tomar los acuerdos 
que se crean necesarios en benefició 
de la Comunidad; advirtiendo que, 
de no concurrir número suficiente 
de part íc ipes en dicho d ía , ésta se 
celebrará el trece de marzo p r ó x i m o 
en el mismo local y hora, para los 
fines anunciados, y cuya reunión 
se celebrará cualquiera que sea el 
número de part íc ipes que se r e ú n a . 
Barrio de Nuestra Señora , 26 de 
enero de 1927 .—El Presidente, J u -
lio Viejo. 
« H I D B O - E L E C T E I C A D E L 
P O E M A » . - S . A . 
Domiciliada tn Villanueva del 
Condado —(León) 
Convoca a todos sus accionistas 
para la Junta general ordinaria que 
se ha de celebrar el d ía 10 del pró-
ximo febrero, a las quince horas de 
dicho día, en el domicilio de la so-
ciedad, casa del Sr . Director-Geren-
te, en la cual se tratará del balance, 
memoria y cuantas de la misma, , 
del pasado año de 1926, asi como 
también de cuantos asuntos se rel a-
cionen con la mencionada sociedad, 
advirtiendo que los libros de conta-
bilidad, balance y cuentas, se hallan 
a disposic ión de cualquier accionis-
ta, en las oficinas provisionales de 
la sociedad, instaladas en L e ó n , 
Rinconada del Conde, n." 1. 
Vil lanueva del Condado, 20 de 
enero.de 1927. — E l Presidente, (Ja-, 
bviel. Llamazares . 
Itnp. de la D iputac ión Prbyincial 
"POPULAR INSTALADORA ELECTRICA" 
— • DE .— 
JULIÁN VIZÁN 
INSTALACIONES Y REPARACIONES DE LUZ, 
TIMBRES, TELÉFONOS, VENTILADORES, 
: PLANCHAS Y ESTUFAS; LÍNEAS 
DE TRANSPORTE DE ALTA Y BAJA TENSIÓN. 
TUUIN PJUU BEKTIII FiEU 1E U UHTU. 
iEHICIO liMN T BMIAM - PIEÜIH MÍBtOJ. 
S A L , NÚ.M. 1. - LEÓN 
Farmacia BARTHE 
124 AÑOS DE EXISTENCIA 124 
Con dos íarmacéutícos al frente de ella, es la única que 
en León y . su provincia posee el legítimo «APARATO 
. ELECTRO .PRODUCTOR DE HiPOCAREL». Arnalot. Gran sur-
tido en DROGUERIA. Ultimas novedades en Perfume-
, ría. Artículos para Cirugía, 
Algunas especialidades de esta casa, de éxito verdad: 
Pectoralina BARTHE (tos, catarros). Sellos BARTHE 
(antineurálgicos). Pastillas antielminticas BARTHE 
(contra las lombrices). Papeles antigastrálgicos BARTHE 
(tesoro del estómago), Medicamentos puros E. Merck 
Bayer, etc. 
AUTOCLAVES PARA ESTERILIZACIONES 
• 1 
11 
INSTALADORA ELÉCTRICA 
• L A E C O N Ó M I C A *' 
DE -
S. SALGADO 
Para Instalaciones y Repara-
ciones eléctricas-Colocadón de 
timbres,' Teléfonos, Planchas y 
Estufas eléctricas, 
SEGUNDO SALOADO 
PRONTITUD y ESMERO 
ENCAROOS Y AVISOS: 
Varillas, l.-León 
asi 
S i 
V E N D O 
arriendo o admito socios 
para explotación de un 
muy importante COTO 
MINERO de «Ferro-
: manganeso» : 
14 km. M f. C. itl KotlB 
Par* tratu-, S u Francisco, 12, 3.° 
LEÓN 
S í 
«¿i 
PUNMDOR DE CAMPANAS 
M A N U E L Q U I N T A 5 A 
V l L L A - T E B D E DE SASDOVAI, 
; (Leún-Mansi t la de las Mutas) 
E l más antiguo de la capital por la fecha de 
su fundación, pero el más moderno por lo 
perfecto de sus instalaciones 
Café expréss.—Leche de su granja 
Terraxa y billares 
Siempre la más alta calidad en todos los 
artículos 
